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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
evaluación curricular y el desempeño docente según los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Para tal 
efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con 
diseño no experimental, la muestra fue no probabilística de 45 estudiantes a quienes se les 
aplicó el cuestionario de la evaluación curricular y el cuestionario del desempeño docente, 
utilizando la técnica de la encuesta. A partir del análisis de los resultados se concluyó, que 
existe relación significativa entre la evaluación curricular y el desempeño docente según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.844. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 





The objective of the research was to determine the relationship between curricular 
evaluation and teaching performance according to the students of the José Carlos 
Mariátegui Institute of Higher Pedagogical Private Education, Lima 2019. For this 
purpose, a research of a quantitative approach, of the type Correlational with non-
experimental design, the sample was non-probabilistic of 45 students to whom the 
curricular evaluation questionnaire and the teacher performance questionnaire were 
applied, using the survey technique. Based on the analysis of the results, it was concluded 
that there is a significant relationship between curricular evaluation and teaching 
performance according to students from the José Carlos Mariátegui Institute of Higher 
Pedagogical Private Education, Lima 2019. Determined by Rho de Spearman = 0.844. 
Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 





La evaluación curricular representa uno de los compromisos institucionales más 
importantes del país, puesto que, en ello radica los principales componentes de formación 
académica del estudiante, instruyéndolo en un camino de ética y competencia profesional. 
Por ello, resulta primordial establecer cambios curriculares de manera constante, que 
garantice la correcta actualización y mejoramiento de los programas de estudio. De ahí 
que, el desempeño docente cumple un rol esencial en el proceso de formación estudiantil, 
ya que las clases están determinadas por las currículas académicas cada cierto tiempo, 
según esta normativa, el docente está sujeto al cumplimiento de las mallas curriculares, por 
ende, se generará un vínculo asertivo entre el docente y estudiante. 
La presente tesis titulada: Evaluación curricular y desempeño docente según los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui. Se ha diseñado con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
evaluación curricular y el desempeño docente. Ante ello, la metodología utilizada es de 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional; acorde con el reglamento de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes 
de esta investigación han sido estructurados de forma concisa en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, se aborda el planteamiento del problema; determinando el problema 
general y específico del estudio, en función de las variables evaluación curricular y 
desempeño docente, se plasma la formulación del problema, así como el objetivo general y 
específicos de investigación; la importancia, alcances y limitaciones de la tesis. 
En el Capítulo II, se realiza el marco teórico; en el que se presenta los antecedentes 
nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas 
de forma puntual sobre la evaluación curricular y el desempeño docente; y las definiciones 
concretas de los términos básicos para una mayor comprensión de la investigación.  
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En el Capítulo III, se exponen las hipótesis y variables; donde se aborda la 
formulación de la hipótesis general entre la evaluación curricular y el desempeño docente, 
como también las hipótesis específicas que se correlacionan con la dimensión, taxonomía y 
operacionalización de cada una de las variables de estudio, y se presentan los indicadores 
validados para un correcto y eficaz análisis de la investigación.  
En el Capítulo IV, abarca sobre la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, 
diseño de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 
técnica aplicada y el análisis del contenido expuesto, la utilización de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario de la evaluación curricular y del 
desempeño docente, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, y el procedimiento realizado detalladamente en la investigación.  
En el Capítulo V, se finaliza con los resultados; mediante la corroboración de la 
validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 
aplicados durante el desarrollo del estudio. De acuerdo con los estándares de la comunidad 
científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se expone la presentación y análisis de 
resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para correlacionar la 
hipótesis general y las hipótesis específicas, contrastando apropiadamente  los resultados 
de manera efectiva y la discusión concreta de los mismos. 
En resumen, se desarrolla las conclusiones reportadas por la investigación, se 
proponen adecuadamente algunas recomendaciones que servirá como base fundamental 
para futuros investigadores, las cuales se determinaron durante el proceso investigativo, 
además, se presentan las referencias empleadas conforme a la normatividad del Manual de 
Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se finaliza con los 
apéndices pertinentes elaborados para la validez del contenido, la confiabilidad y soporte 
científico que se determina en la presente investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La evaluación curricular carece de espacios de transparencia, en el cual, se torna 
tedioso verificar los aspectos curriculares que orientan y aportan a la mejora de los 
procesos estudiantiles y administrativos. Ante ello, es importante resaltar las diferentes 
labores que los docentes realicen, es decir, la mayoría tiene un cronograma recargado, lo 
cual, no permite en toda su amplitud disponer del tiempo apropiado para realizar una 
introspección sobre el currículo aplicado en los cursos de carrera. De esta manera, las 
instituciones por lo general carecen de una cultura de evaluación curricular, puesto que, en 
muchas ocasiones es difícil que se concrete un consenso, capaz de regular y realizar una 
evaluación curricular eficiente. Muchas instituciones planifican la evaluación curricular, 
pero son muy pocas las que lo efectúan y el problema fundamental es que se realiza dicho 
trabajo, y cada cierto tiempo surgen las mismas dificultades que no permiten proponer 
proyectos innovadores que contagien el interés de la comunidad estudiantil. 
De esta manera, el seguimiento curricular mediante las evaluaciones constantes, 
permitirá mejorar el desempeño docente en la formación profesional promoviendo una 
cultura de evaluación curricular, igualmente con la toma de decisiones oportunas y 
adecuadas en beneficio especialmente de los estudiantes, enunciando los problemas de 
investigación que seguidamente se describe. Por tanto, se puede decir que, un estudiante de 
pregrado incrementa sus competencias académicas a través de las herramientas que las 
instituciones le proporcionen, motivándolos a la creatividad, innovación y responsabilidad 
de asumir el cambio en nuestra sociedad. En otras palabras, para mejorar estas deficiencias 
en cuanto a la evaluación curricular, es necesario que los docentes opten por mantenerse a 
la vanguardia requerida por el sistema actual de educación, es decir, participar de 
capacitaciones constantes que estimulen su proceso de enseñanza. 
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Ante ello, se realizó el análisis investigativo en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, en el cual se viene estableciendo mecanismos 
de acción para regular y mejorar el plan de estudios de dicha institución. A partir de 
diversas evaluaciones programadas por entidades internas y externas, la institución fue 
sujeta a una valoración donde se determinan ciertos retrasos en cuanto a la actualización de 
plan curricular anual, por ello, se requiere que las evaluaciones curriculares se realicen por 
autoridades académicas capacitadas para realizar una labor eficiente, teniendo en cuenta,  
la revalidación y acreditación; en las cuales las exigencias en la autoevaluación y 
verificación externa hicieron que la comunidad institucional ingrese a esta cultura de 
evaluación curricular y asuma con mayor compromiso el rol del docente y su influencia en 
los servicios académicos que brinda, es por ello que la presente investigación abarca un 
conglomerado de aportes que contribuirán al desarrollo de la calidad académica.  
 Por tanto, existe la necesidad de incluir modelos de transparencia para la correcta 
distribución de los recursos didácticos de aprendizaje, los servicios que se brinda a la 
comunidad institucional y la calidad en las enseñanzas impartidas con equidad para todos 
los estudiantes, de esta manera, tendrá las herramientas para competir profesionalmente en 
todos los ámbitos. Para ello, el desempeño docente es el eslabón principal para el 
resurgimiento de la educación nacional, ya que, determina el nivel de rendimiento del 
estudiante, siendo capaces de contribuir con las problemáticas presentadas en el mundo 
actual. Ante lo expuesto, en la Institución de Educación Superior, se viene observando la 
falta de inserción en los planes curriculares de actividades que promuevan una adecuada 
competencia académica, como deportes, artes musicales, proyectos de investigación 
científica, tecnología adecuada para la realización de investigaciones, entre otras 
infraestructuras que sean capaz de integrar funciones, por ello, es necesario el compromiso 
integral de todos los participantes de la institución, tanto docentes como directivos. 
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Es importante mencionar la revaloración que debería existir, ya que, la evaluación 
curricular y el desempeño docente son criterios importantes en beneficio de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui; en base a 
ello, se destaca que los involucrados en este tema de estudio son los estudiantes y los 
docentes, puesto que, forman parte del proceso académico en vías de desarrollar una 
mejora en el desempeño docente, quien se responsabiliza en exponer su enseñanza con una 
calidad de conocimientos de alto nivel, capaz de mejorar las capacidades académicas del 
estudiante. En este contexto, es relevante mencionar que la evaluación curricular sería de 
gran aporte para conocer a los docentes quienes tienen en su labor la noble misión de 
formar profesionales integrales, impartiendo didácticas que implica el compromiso que 
tienen como autoridades académicas y que compartan con sus estudiantes los instrumentos 
y herramientas necesarias para que los estudiantes puedan competir profesionalmente. 
Por ende, para lograr mejorar esas evaluaciones curriculares y fortalecer el 
desempeño docente para el progreso de la orientación profesional, es necesario que la 
evaluación curricular se lleve a cabo con mucha seriedad, con responsabilidad y 
compromiso para poder dar solución a los problemas de organización y planificación que 
se presentan en el Instituto de Educación Superior. Con respecto al desempeño docente se 
requiere que exista más comunicación y respeto de los estudiantes hacia los docentes para 
que exista una relación asertiva y participativa, que demuestran control y dominio en la 
interacción social. Es por ello, que es necesario que la capacitación y preparación docente 
sea de manera constante, para que los estudiantes puedan tener una convicción de 
aprendizaje y enseñanza que les inculcan los docentes, construyendo lazos de 
compañerismo y objetividad en los cursos desarrollados para cada carrera, ya que se tiene 
como objetivo priorizar los desafíos que conlleva mejorar el desempeño del docente. De 
esta manera, se proponen las siguientes preguntas de investigación. 
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y el desempeño docente según los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y las capacidades pedagógicas 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y la responsabilidad profesional 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la evaluación curricular y las relaciones interpersonales 
según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui, Lima 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la evaluación curricular y el desempeño 
docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación entre la evaluación curricular y las capacidades 
pedagógicas según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
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OE2: Establecer la relación entre la evaluación curricular y la responsabilidad 
profesional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación entre la evaluación curricular y las relaciones 
interpersonales según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica. En este aspecto, hacemos referencia a los efectos que 
presenta nuestras variables de estudio, como base para futuras investigaciones, apoyando 
de esta manera, al desarrollo de investigaciones con variables similares a las nuestras. 
Cabe mencionar, que nuestro marco teórico, servirá para elaborar medidas soluciones a los 
diversos problemas suscitadas en torno al tema abordado en el estudio. En este sentido, 
radica la importancia de generar un cuerpo teórico, con conocimientos producidos, a base 
de un profundo y riguroso análisis, partiendo desde diversos puntos de vista científicos, 
permitiendo fortalecer los diversos sistemas educativos de la actualidad.  
La importancia práctica. La presente investigación tuvo como fundamento y 
finalidad el recolectar datos pertinentes al estudio, el cual, nos permitió determinar la 
relación que existe entre la evaluación curricular y el desempeño docente. Ya que, si 
queremos generar estudiantes profesionalmente competitivos con las expectativas que la 
sociedad globalizada amerita y necesita para el logro de sus objetivos.  
La importancia metodológica. La tesis utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional, con un diseño no experimental, teniendo como base a la secuencia del 
método científico, el cual permitió tener una investigación organizada y objetiva, con 
resultados confiables y de gran utilidad para las futuras generaciones, que deseen 
implementar un estudio con variables similares a la nuestra. 
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación fue de diseño 
correlacional, no se manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió 
información de ellas a través de los instrumentos. Por tanto, el periodo de estudio se situó 
en el año 2019, el cual viene de un estudio con datos de tipo transversal. La investigación 
se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de Lima Metropolitana, en el 
Distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitaciones económicas. En base a esta limitación, resultó desfavorable la falta de 
apoyo económico o financiamiento interno para la realización del estudio debido a que en 
nuestro país la investigación científica está en un proceso de revaloración, y no se dispone 
de los recursos suficientes que permitan financiar trabajos planificados, de este modo, se 
vio en la necesidad de recurrir a financiamiento por recursos propios. 
Limitaciones referenciales. En muchas de las páginas encontradas cuentan con 
privacidad de los textos de consulta especializada, lo cual, impidieron la adquisición de 
libros originales de información requerida; así como el acceso a páginas virtuales, donde 
se adquirió las fuentes de información se encuentran poco actualizados. 
Limitaciones en asesoramiento. Se generó dificultad al buscar un especialista que 
contara con el tiempo suficiente para una adecuada asesoría, sin embargo, se optó por otras 
opciones, como asistir a talleres y conferencias de análisis investigativos, facilitando así 
una mayor comprensión del desarrollo del estudio. 
Limitaciones de la unidad de análisis. Este aspecto está estrechamente vinculado a la 
poca disposición de nuestra muestra de estudio para someterse a los cuestionarios de 
evaluación, por tanto fue uno de los factores más influyentes en la realización de la tesis.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Inga & Vásquez (2018) en su tesis. Evaluación curricular y su relación con el 
Desempeño docente en la Especialidad de Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Loreto” de Iquitos-2018. Tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre evaluación curricular y el desempeño docente. Para obtener la información 
se utilizó el método de investigación cuantitativa en el nivel correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 72 estudiantes y 25 profesores. Se aplicó el cuestionario mediante 
la encuesta. Se concluyó, que no existe relación entre la evaluación curricular y el 
desempeño docente en la especialidad de inicial en el instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Loreto de Iquitos-2018 y se rechaza la hipótesis alterna. 
Cárdenas (2015) en su tesis: Rúbrica y desempeño docente en la provincia de 
Huancayo. El objetivo fue determinar la influencia de la rúbrica en el desarrollo del 
desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo. La hipótesis fue la 
aplicación de la rúbrica tiene influencia positiva en el desarrollo del desempeño docente de 
los profesores de la provincia de Huancayo. La investigación fue de tipo aplicativa, ya que 
se aplicó la rúbrica para el desarrollo del desempeño docente. Los métodos fueron 
científico, descriptivo, experimental y estadístico. El diseño de investigación fue de un 
solo grupo. La población estuvo conformada por los docentes de las instituciones 
educativas de la provincia de Huancayo y la muestra, por algunos docentes de dichas 
instituciones. Las técnicas de recopilación de datos empleadas fueron la observación y 
encuesta. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial. Se concluyó que aplicación de la rúbrica tiene influencia positiva 
en el desarrollo del desempeño docente de la provincia de Huancayo. 
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Castañeda (2019) en su tesis. Acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente. El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación 
fue básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal, longitudinal. La población estuvo formada por 169 docentes y la muestra fue 
117 docentes de las instituciones educativas del nivel primaria, que comprende 
territorialmente la red N° 09 de la Ugel 02 durante el año 2018, y el muestreo fue de tipo 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach). Se concluyó, que el acompañamiento 
pedagógico tiene relación positiva considerable (Rho = 0.780) y significativa con el 
desempeño docente.  
Castro (2019) en su tesis. El Liderazgo y el Desempeño Docente en la Universidad 
Nacional de Barranca. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
liderazgo y el desempeño docente en la Universidad Nacional de Barranca, 2014. La 
población de estudio estuvo conformada por 972 estudiantes. Se administraron dos 
cuestionarios en base a la escala de Likert, utilizando un diseño transeccional correlacional 
causal, a 276 estudiantes, mediante un muestreo probabilístico aleatorio, los resultados 
indican que existe una relación significativa entre el liderazgo y el desempeño docente en 
la Universidad Nacional de Barranca, 2014; porque el valor obtenido mediante la prueba 
chi cuadrado es igual a 133.884 y según el valor con grado de libertad 16 es 26.296 el cual 
es menor que la observada y la probabilidad asociada es P < 0.05; el valor se ubica en la 




Espinoza (2017) en su tesis. Plan de estudios y su relación con la formación 
continua de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. Tuvo como objetivo 
determinar de qué manera se relaciona el plan de estudios y la formación continua. El 
enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. La población estuvo compuesta por 43 profesores (23 de planta y 20 
contratados), se tomó una muestra censal y se les aplicó una encuesta de 16 preguntas con 
una escala de 5 categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una alta confiabilidad de 0.903. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta llegando a la demostración empírica de que un 91.03% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó, que el plan de estudios se relaciona directamente con la formación continua 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. 
Loza (2017) en su tesis. Evaluación de los Planes Curriculares de la carrera 
profesional de Educación Inicial. Tuvo como objetivo analizar las diferencias entre los 
Planes curriculares de la carrera profesional de Educación Inicial de tres instituciones de 
formación superior. El estudio realizado es de enfoque cualitativo, por lo que se ha 
interpretado a partir del análisis, las diferencias y similitudes del plan de estudios de la 
carrera profesional de Educación Inicial de dos universidades: pública y privada. Los 
resultados evidencian las diferencias entre ambos Planes de estudio, mientras el de la 
universidad pública tiene un Plan vigente del 2013 y es para todas las especialidades de la 
carrera de educación, la universidad privada tiene vigente el plan del año 2016. No 
obstante el perfil profesional de la universidad pública es detallado y estructurado por 
áreas, mientras que el de la universidad privada ha redactado el perfil en función de las 
competencias genéricas y específicas que debe desarrollar el profesional. 
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Manrique (2009) en su tesis. La evaluación procesual del currículo y su efecto en el 
plan de estudios de una carrera de pregrado de la PUCP- estudio de caso. Existe una 
renovada preocupación por la calidad de la formación en las instituciones de educación 
superior. Ello exige implantar procesos de evaluación continua. Se buscó comprender el 
proceso de evaluación curricular y la toma de decisiones que conducen a modificaciones 
en el plan de estudios de una carrera, a partir de caracterizar las variables que se asocian a 
estas modificaciones, en el periodo 2004 al 2007. La investigación es de nivel descriptivo, 
se utilizó un método mixto secuencial: cuantitativo seguido del cualitativo. El estudio 
cuantitativo fue descriptivo correlacional no causal, se puso a prueba ocho hipótesis 
respecto a la variable a explicar: cambios en el plan de estudios, y a las variables 
explicativas: carrera, actores y al mismo plan. Se trabajó con 39 de 41 carreras que ofrece 
la PUCP. Para el estudio cualitativo, se eligió una carrera como caso único, indagando dos 
categorías: dinámica de evaluación procesual curricular y características de la toma de 
decisiones. Para recoger información se utilizó entrevistas y, principalmente, análisis de 
documentos. En el estudio cuantitativo, se aplicó el coeficiente de Pearson y el de Cohen; 
en el cualitativo, se utilizó matrices de análisis para establecer relaciones e inferencias. Del 
estudio cuantitativo se concluyó, que los cambios en los planes de estudio de las carreras 
de pregrado de esta Universidad no se explican por la correlación entre las variables 
determinadas en esta investigación. Se afirma que dichos cambios obedecen a otros 
factores, externos como internos, que actuarían solos o en concurrencia. Del estudio 
cualitativo, se identificó elementos impulsores y restrictores de la dinámica curricular 
procesual; respecto a la toma de decisiones sobre modificaciones en el plan de estudios, se 
encontró que un referente importante es el informe evaluativo que se presenta al Consejo 




Morán (2019) en su tesis. Evaluación curricular del programa de Ingeniería 
Industrial en una Universidad Privada y propuesta de mejora continua e innovación. Tuvo 
como objetivo evaluar los modelos de diseño curricular en los programas Universitarios, 
específicamente en el Programa de Ingeniería Industrial. El enfoque de la investigación fue 
cualitativo de tipo evaluativo. Se aplicaron las técnicas hermenéuticas para análisis 
documentario para la propuesta formativa de la Universidad y se analizaron como sujetos 
de investigación a expertos en diseño curricular, docentes del programa y empleadores de 
los egresados, a través de entrevistas semiestructuradas y encuestas con tamaño muestral 
intencional. Los resultados de la investigación indican que un modelo de diseño curricular 
debe contener aspectos de los fundamentos teóricos del diseño curricular, la justificación 
del Programa, el perfil del egresado y la organización curricular, los procesos pedagógicos 
y cognitivos en el desarrollo de la ejecución del diseño curricular, la evaluación del 
desempeño en las competencias declaradas del estudiante del Programa, el desempeño 
docente y finalmente un sistema de evaluación del propio diseño curricular.  
Ramírez (2018) en su tesis. El plan de estudios de la especialidad de ortodoncia y 
niveles de manejo clínico. Tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona el 
plan de estudios y los niveles de manejo clínico de los estudiantes de Ortodoncia, del 
Centro de Estudios de Posgrado en Ciencias de la Salud de Lima, teniendo como 
fundamento su conocimiento y la experiencia previa en la atención de pacientes 
ortodónticos. La investigación fue cuantitativa, de descriptiva correlacional. Se utilizaron 
las pruebas de confiabilidad como el estadístico de Kuder de Richardson y el coeficiente 
de Alfa de Cronbach. Se emplearon también el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman. Los instrumentos de medición utilizados fueron los cuestionarios. El universo 
fue de 66 estudiantes y la muestra de 35 estudiantes de Ortodoncia. La tesis concluyó, que 
existe una relación significativa entre el plan de estudios y los niveles de manejo clínico. 
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Vásquez (2018) en su tesis. Relaciones interpersonales y motivación laboral en los 
docentes de la institución educativa N° 80382 Carlos Alberto Olivares. Chepén – 2017. 
Tuvo como propósito establecer la asociación entre las relaciones interpersonales y la 
motivación laboral. Buscando el logro de este propósito se trabajó con una población 
muestral conformada por 20 docentes. Para comprobar la hipótesis se utilizó un diseño 
correlacional, los instrumentos de recojo de datos que se usaron, el cuestionario de 
evaluación de las relaciones interpersonales y el cuestionario de motivación laboral. Se 
concluyó, que el grado de correlación entre las relaciones interpersonales y la motivación 
laboral de los docentes de la I.E. N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, de la ciudad de 
Chepén, 2017; es alta positiva y significativa, de acuerdo al valor del coeficiente de 
correlación de Pearson, donde se ha obtenido un valor de r = 0.810. 
Vásquez (2015) en su tesis. Relaciones interpersonales y desempeño laboral en los 
trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015. El presente estudio permitió determinar 
la asociación entre las relaciones interpersonales y el desempeño laboral. Así mismo; se 
realizó una investigación no experimental de tipo descriptivo, correlacional, se utilizó el 
método cuantitativo; la muestra de estudio es el muestreo no probabilístico por 
conveniencia, corresponde a los 50 trabajadores de la Micro Red, con quienes utilizó la 
técnica de entrevista aplicando la escala de relaciones interpersonales y el cuestionario de 
desempeño laboral. Obteniendo que el factor de relaciones interpersonales de 
comunicación y trato, son los factores que se encuentra con mayor frecuencia; y el factor 
actitudes aparece con menor frecuencia en los trabajadores del Centro de Salud Morales-
2015; así mismo, se obtuvo que el 46.00% presenta un desempeño laboral de efectividad 
que hace referencia al grado en que la organización es capaz de lograr sus metas. 
Finalmente, se concluyó, que existe asociación entre relaciones interpersonales y 
desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Ynaga (2015) en su tesis. Liderazgo del director como gerente educativo en el 
desempeño de los docentes de la Escuela Básica Rural "Ramón Antonio Villegas Izquiel", 
Municipio San Carlos, del estado Cojedes. Tuvo como objetivo describir el liderazgo del 
gerente educativo en el desempeño docente en la Escuela Básica Rural “Ramón Antonio 
Izquiel” Municipio San Carlos, del estado Cojedes. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, con un diseño de campo, la muestra fue no probabilístico de 18 docentes a 
quienes se les aplicó el cuestionario del liderazgo del director. Se concluyó, que el 
liderazgo del gerente educativo, presenta debilidades, ineficacia para conducir equipos de 
trabajo de docentes en la institución, impidiendo alcanzar las metas organizacionales, y el 
impulso del liderazgo del director como gerente educativo. La recomendación fue que el 
director asuma una actitud gerencial que asegure y garantice el permanente desarrollo del 
personal, con iniciativa, creatividad y trascendencia para fortalecer la praxis gerencial para 
el cultivo de los más altos valores personales. 
Raxuleu (2014) en su tesis: Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente. 
Tuvo como objetivo describir la vinculación del liderazgo del director con el desempeño 
pedagógico del docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con un tipo 
descriptivo correlacional, la muestra fue 237 sujetos, de los cuales 9 son directores, 70 
docentes y 158 estudiantes del grado de tercero básico de los institutos del Distrito Escolar 
No. 07-06-03, con sede en aldea La Ceiba, Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán del 
departamento de Sololá. Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, 
estratificado o de afijación proporcional para estimar la cantidad de estudiantes 
encuestados por instituto. Estadísticamente, se aplicó la Fiabilidad de Proporciones y la 
Correlación de Pearson. El estudio demostró que existe una alta vinculación entre el 
liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. 
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Montenegro (2014) en su tesis: Evaluación del Desempeño Docente. Realizado para 
optar el grado de Magister en la en la Universidad Nacional de Bogotá. La investigación 
tuvo como objetivo evaluar el desempeño docente en la calidad de proceso educativo. 
Respecto a la metodología, la investigación fue de tipo básica de diseño no experimental y 
de enfoque cuantitativo. La muestra de estudio estuvo constituida por 176 docentes 
seleccionados de manera aleatoria mediante el muestreo probabilístico. Para evaluar a la 
muestra de estudio se utilizó un cuestionario de escala ordinal que fue evaluado mediante 
la técnica de juicio de expertos, recurriendo a la validez de contenido y considerándolo 
aplicable para evaluar a la muestra de estudio. La investigación alcanzó las siguientes 
conclusiones, los docentes en su mayoría lograron un nivel alto de desempeño docente en 
un 54%, un 25% en un nivel medio y un 21% se encuentra en un bajo de desempeño 
docente. Por consiguiente, se afirmó que el desempeño docente se considera un factor de 
éxito en la calidad y gestión educativa. 
Montes (2012) en su tesis: El Liderazgo y el Desempeño Directivo en el Proyecto 
Educativo de la Escuela Primaria Francisco Sarabia. Tuvo como propósito investigar las 
manifestaciones de liderazgo en la directora y su influencia en el proyecto educativo desde 
la percepción de los docentes. Respecto a la metodología, el estudio desarrollo un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de alcance descriptivo correlacional y de corte transversal. La 
muestra de estudio estuvo constituida por 95 directores seleccionados de manera no 
probabilística. Se utilizó la técnica de la encuesta y un cuestionario para medir ambas 
variables relacionadas de acuerdo a la metodología propuesta. Los resultados descriptivos 
señalaron que el liderazgo de los directivos se encuentra en su mayoría en un nivel regular 
con un 49%, en un nivel alto con un 30% y en un nivel bajo un 21%. Respecto al análisis 
inferencial el estudio concluyó que existe relación entre el liderazgo y el desempeño 
directivo en un 69% demostrado con el estadístico de correlación de Rho Spearman. 
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Reeves (2013) en su tesis: Liderazgo Directivo en las Escuelas de altos niveles de 
vulnerabilidad social. Tuvo como propósito determinar la relación del liderazgo directivo 
en las escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social. En cuanto a la metodología el 
estudio corresponde aún diseño no experimental sobre los desempeños de liderazgo 
directivo en escuelas municipales de altos niveles de vulnerabilidad. Asimismo, el estudio 
tuvo un nivel descriptivo que evaluó a 76 directores y 28 docentes de las 10 escuelas 
municipales en estudio; y para ello utilizo un cuestionario de liderazgo de escala ordinal. 
La investigación arribo a las siguientes conclusiones. El 56% de directores de escuelas 
fueron calificados en un nivel bueno, un 30% en un nivel regular y un 24% en un nivel 
malo. Estos resultados indicaron que los docentes tienen altas expectativas en el director 
de las instituciones educativas en estudio. 
Nieves (2013) en su tesis: Desempeño Docente y Clima Organizacional en el Liceo 
Agustín Codazzi de Maracay, Estado de Aragua. Realizado para optar el grado de 
Magister en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracay. La 
investigación propuso como objetivo analizar el desempeño docente y el clima 
organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay. Respecto a la metodología, el 
estudio desarrolló un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de alcance descriptivo 
correlacional y de corte transaccional. La población de estudio estuvo constituida por 35 
profesores, miembros del consejo técnico asesor. La técnica que se empleó para la 
reelección de datos fue la encuesta y que hizo uso de un cuestionario para evaluar cada una 
de las variables en estudio. La investigación logró las siguientes conclusiones: el 
desempeño docente alcanzó en su mayoría un nivel bajo con un 39%, un nivel medio en 
36% y un nivel alto en un 25%. Para la prueba de hipótesis se concluyó, que existe 
relación entre ambas variables de estudio de manera significativa y positiva con un valor 
de 0.80 determinando una alta correlación entre las variables citadas anteriormente.  
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Evaluación curricular.  
La evaluación curricular es un procedimiento mediante el cual, las autoridades 
académicas realizan un constante seguimiento formativo de las asignaturas determinadas 
en el plan curricular cada cierto periodo. En tal sentido, Morán (2019) añadió: “La 
evaluación curricular es el que compone los procesos para planificar la evaluación y 
determinar los indicadores, técnicas, instrumentos y calificación de los componentes del 
diseño curricular” (p.63). De este modo, la evaluación curricular es el proceso de 
planificación y organización de la estructura académica y los cursos más actualizados del 
plan de estudios general, de ahí que, los directivos académicos cumplen un rol esencial en 
la formulación de didácticas incluidas en el currículo estudiantil. 
Por otro lado, la evaluación curricular es la base fundamental para el desarrollo 
progresivo de los estudiantes, es decir, están determinados para mejorar las competencias 
profesionales, estableciendo normas y cursos acorde a las carreras elegidas por el 
estudiante. Por ello, la evaluación curricular es la revisión técnica de las estructuras 
académicas de las instituciones de Educación Superior, que denota el ímpetu por brindar la 
calidad educacional óptima en todo el sentido académico. 
Así mismo; Inga & Vásquez (2018) precisaron: “La evaluación curricular es un 
proceso continuo, se desenvuelve en espiral y que permite comparar lo vivido, es decir el 
desarrollo del plan de estudios con sus alternativas de mejora con un modelo” (p.20). Ante 
lo expuesto, los resultados que evidencien las evaluaciones curriculares como información 
retro alimentadora permitirán realizar adaptaciones, proponer proyectos e innovaciones 
que contribuyan a estimular el interés del estudiante por expandir sus conocimientos 
globales sobre las problemáticas suscitadas en la actualidad, denotando un noble interés en 
ejercer políticas que incrementen la calidad de vida de los demás. 
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Además, la evaluación curricular es un pilar fundamental que permite soportar un 
currículo adecuado y pertinente en los diferentes programas académicos, es dinámico y 
sistemático, además que debe obedecer a una metodología que garantice la confiabilidad 
de sus resultados. La evaluación curricular debe estar fundamentada en la objetividad y la 
confiablidad de quienes realizan la evaluación con la intención de mantener un alto grado 
de validez, relevancia, alcance y pertinencia, concerniente a las actitudes valorativas del 
estudiante y toda la comunidad directiva de la Institución Superior.  
Por otra parte, Santamaría (2014) señaló: “La evaluación curricular se debe concebir 
como un proceso de retroalimentación puesto que evaluar el currículo permite recoger, 
analizar información acerca de las actividades que se plantean en desarrollo curricular con 
el fin de aportar alternativas de solución”. Respecto a ello, la evaluación curricular 
involucra las necesidades que requieran los beneficiados y que fortalezcan las condiciones 
y disminuyan las deficiencias detectadas. Por tanto, la evaluación curricular es la 
formación estructural de los cursos, capaz de atender a sus diferentes momentos desde el 
diagnóstico, a la elaboración del diseño curricular y a su puesta en acción, como también a 
los resultados obtenidos. Es indudable que la evaluación del currículum real, debe 
realizarse en el escenario en el que se desarrolla el currículum. 
De otro modo, Manrique (2009) señaló: “La evaluación curricular es un proceso 
permanente, presente desde la concepción de una determinada propuesta formativa, su 
plasmación en el diseño de un currículo y su ejecución en una práctica curricular 
determinada que permite el mejoramiento del currículo” (p.52). De esta manera, se 
complementa con datos del perfil, el desempeño docente, el rendimiento académico por 
áreas vinculados con el perfil socio económico de los estudiantes. Resultados que permiten 
establecer cuan significativo es la aplicación de un currículo en la formación de 
profesionales, especialmente en la de formación inicial docente. 
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Por consiguiente, la evaluación curricular es parte del plan integral que la institución 
formadora y también en otros escenarios que el diseño curricular haya previsto para el 
cumplimiento de diversas actividades de formación y práctica. A lo que, Castillo (2003) 
indicó: “La evaluación curricular es aquella que se aplica en el transcurso de un proceso o 
de una actividad para conocer cómo se está desarrollando el currículo, en referencia a un 
diseño previo” (p.93). Por ello, la evaluación curricular es un asunto que se desarrolla de 
manera dinámica, organizada y de manera intencionada desde la planificación curricular 
para proporcionar validez, confiabilidad, competencia y objetividad. 
En resumen, Mateo (2000) mencionó: “La evaluación curricular es la bondad y a la 
adecuación del currículo una vez éste ya ha sido diseñado y configurado” (p.129). Ante lo 
expuesto por el autor, la evaluación curricular busca constituir la relevancia, alcance, 
tiempo y eficiencia en relación a los proyectos innovadores que plantea la institución en 
función a los intereses y necesidades de los estudiantes y a las demandas del entorno. Todo 
lo que conlleva los aspectos curriculares: fundamentos, tiempo de duración, la coherencia 
y la viabilidad contribuyen a entablar procesos formativos de alta calidad. La evaluación 
curricular es un proceso continuo, se desenvuelve en espiral y que permite comparar lo 
vivido, es decir el desarrollo del plan de estudios con sus alternativas de mejora. 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación curricular es un proceso formativo que 
engloba ciertas normas institucionales, por ello, ha ido mejorando y ha permitido realizar 
ajustes oportunos en diversas experiencias de muchas instituciones, sería positivo que las 
instituciones asuman con seriedad este proceso dado que esto permitiría establecer 
mecanismos de intervención, propuestas innovadoras, reorganización de planes de 
estudios, inclusión de contenidos entre otros. De esta manera, la evaluación curricular 
permite verificar continuamente el progreso que han obtenido los estudiantes en un 
determinado periodo, estableciendo parámetros de calidad. 
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2.2.1.1 Plan de estudios. 
El plan de estudios es una serie de aplicaciones secuenciales de métodos en los que 
establece cuál es el programa de referencia para absorber conocimientos de diferentes 
fuentes. Al respeto, Ramírez (2018) enfatizó: “El plan de estudios debe ser diseñado de tal 
forma que contemple la formación, preparación y entrenamiento de futuros profesionales 
mediante la aplicación de un método investigativo general y de los métodos” (p.23). A su 
vez, el plan de estudios es un conjunto de normas particulares de las diferentes disciplinas, 
con responsabilidad y conciencia de su incidencia en la sociedad, enfatizando la 
responsabilidad que conlleva asumir cambios curriculares en los planes de estudios. 
Por otro lado, Loza (2017) añadió: “El plan de estudios es definir el perfil del 
profesional, ya que este será un punto de referencia y de partida para diseñar y engranar los 
siguientes procesos” (p.17). Además, en la actualidad la elaboración participativa del plan 
de estudios procura identificar a todos los actores involucrados para que participen en su 
formulación, incluyendo las materias a ser impartidas, así como las experiencias y 
actividades que los estudiantes llevan a cabo durante el curso. Asimismo, procura explorar 
junto con ellos tanto colectiva como individualmente, sus puntos de vista acerca de las 
metas de aprendizaje y los procesos destinados a alcanzarlas. 
Además, Espinoza (2017) precisó: “El plan de estudios es el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos” (p.22). Ante 
ello, el plan de estudios es un modelo sistemático de aprendizaje en los que se desarrolla 
una habilidad en el estudiante siguiendo un esquema de cursos o metas. Los planes de 
estudio, son equivalentes hoy en día a los diseños curriculares de instituciones en el que se 
crea un plan de trabajo entre estudiantes y docentes, capaces de construir mecanismos de 
aprendizaje eficiente para mejorar las decisiones tomadas concerniente a su carrera. 
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Por otro lado, Manrique (2009) añadió: “El plan de estudios es pues un dispositivo 
organizador de todos aquellos aspectos de una profesión que se consideran social y 
culturalmente valiosos así como centrales para la profesionalización y, en suma, para la 
formación de los estudiantes” (p.46). Por lo tanto, el plan de estudios expresa la 
formalización de una serie de decisiones adoptadas en un momento determinado, sobre la 
naturaleza y contenidos del proyecto formativo o currículo que se pretende poner en 
marcha. En este sentido ofrece rutas, opciones, posibilidades y constituye redes de 
conexión del saber valorado como necesario para el desempeño de un profesional 
proactivo capaz de mejorar los procesos integrales de su carrera. 
En líneas generales, Lanfrancesco (2004) sustentó: “El plan de estudios es la 
organización de las unidades básicas por temas y materias, de tal forma que la extensión 
del contenido determina el alcance” (p.79). Es decir, el plan de estudios son el criterio para 
la organización de las unidades, el planteamiento general se hace en función de programas 
y contenidos; si lo que prima es el logro de objetivos, éstos limitan el alcance curricular. 
Las materias llenas de contenidos temáticos no brindan una base lo suficientemente 
adecuada como para desarrollar un aspecto educacional integral, debido a que impide la 
realización de objetivos múltiples, por ello es necesario que las instituciones de educación 
superior ejerzan con transparencia la gestion curricular pertinente. 
Desde nuestra perspectiva, el plan de estudios es el diseño que recoge las decisiones 
adoptadas en relación a la flexibilidad curricular, al volumen total de los créditos del plan, 
las asignaturas comunes y específicas que debe cursar el estudiante, su distribución por 
ciclos, su carácter de obligatoriedad u optatividad, la asignación de créditos y la 
determinación de la sumilla de los cursos, brinda directrices en la educación. Por ello, el 
plan de estudios es una herramienta integral, el cual, permite orientar a los estudiantes a 
obtener mejores resultados en sus proyectos personales. 
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2.2.1.2 Organización curricular.  
La organización curricular es el planeamiento de las bases principales de los cursos 
designados por un ente superior y regulador de las normas institucionales. De ahí que; Inga 
& Vásquez (2018) determinó: “La organización curricular consiste en el cuadro con la 
organización general de las áreas, créditos y horas a desarrollas durante los años de 
formación de la carrera. Se establecen modalidades según la naturaleza de las áreas” 
(p.26). Por ello, la organización curricular incluye las cooperaciones de las autoridades 
académicas tanto administrativas como estudiantiles, para establecer una organización 
apropiada que involucra la participación activa del estudiante. 
Por tanto, la organización curricular es el proyecto educativo general en donde se 
concretan las concepciones ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, 
pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos de la educación; es decir, los 
aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la institución en cuestión 
trata de promover. Esto significa que el currículo tiene mucho que ver con la 
intencionalidad que determinada sociedad tiene, cómo ve el perfil de salida de los 
estudiantes que serán parte del proceso educativo dirigido por determinada planificación 
curricular. Lo que coloca al currículo en visión que un país o territorio tiene sobre lo que 
espera que sean capaces los estudiantes una vez terminado el proceso educativo, por ello, 
está íntimamente ligado a la planificación y visión política. 
Además, la organización curricular es el concepto que se refiere no solamente a la 
estructura formal de los planes y programas de estudio, sino a todos los aspectos que 
implican la elección de contenidos, disposición de los mismos, necesidades de la sociedad, 
materiales educativos o didácticos y tecnología disponible. Por ello, la organización 
curricular es un proceso metódico capaz de determinar estrategias de planificación capaz 
de concretar el plan curricular deseado por las instituciones. 
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En líneas generales, la organización curricular involucra los ámbitos de la realidad y 
del conocimiento que suministran información a la hora de elaborar el currículo en sus 
diferentes niveles de concreción. De ahí que, Loza (2017) sostuvo: “La organización 
curricular es diferenciada por cursos comunes y cursos propios de la Especialidad, en este 
caso están distribuidos a lo largo de todos los semestres” (p.79). Tanto desde el punto de 
vista del diseño como de la práctica, el currículo escolar está dentro de las dos disciplinas 
que ordenan la actividad educativa en las escuelas: la organización escolar y la didáctica. 
Sin embargo, su origen y su preocupación es más amplia, puesto que, la organización 
curricular engloba a todos los participantes de la comunidad académica, estableciendo 
lazos más integrales tanto en docenes, directivos y estudiantes. 
Por otra parte, Male (2012) enfatizó: “La organización curricular constituye la 
expresión de aquellas intenciones que recogen las aspiraciones sociales esenciales de una 
política educativa, orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje más allá de un listado de 
lo que se desea que los estudiantes aprendan”. De esta forma, la organización curricular es 
un modelo curricular se considera que el conocimiento es algo revelado. Por ello, es de 
suma importancia mejorar las competencias del estudiante entorno a la carrera elegida, 
cabe mencionar que, existen patrones de gestion que muchas veces son limitadas por las 
disposiciones del estado y ente encargado de la educación nacional. 
Desde nuestra perspectiva, la organización curricular es el modelo de planificación 
que todas las instituciones de educación superior tienen como objetivo principal, por ello, 
se determina normas institucionales capaces de contribuir con la mejora continua de los 
futuros profesionales, por ello, es importante que exista un vínculo armónico entre el 
docente y el estudiante para así entablar nexos académicos sostenibles en todo el 
transcurso del periodo estudiantil, es fundamental que conozcamos las diferentes reformas 
que el estado aplica a las instituciones de educación superior. 
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2.2.1.3 Programación curricular. 
La programación curricular es el nivel de planificación en el que se concretiza la 
intencionalidad del currículo nacional e institucional, a este nivel la participación del 
docente es más protagónica, pues le supone reflexionar y hacer las previsiones adecuadas 
en torno al qué, cómo, cuándo y por qué se ponen en plana curricular, por ello, los 
investigadores realizan la investigación cualitativa en las ciencias sociales y del 
comportamiento, así como por los profesionales en campos que se ocupan. De esta 
manera; Inga & Vásquez (2018) sustentó: “La programación curricular es el proceso que 
cuenta con la colaboración de los miembros de la comunidad educativa en los procesos de 
planificación, implementación, realización y evaluación del proyecto educativo 
institucional y en el proyecto curricular institucional” (p.26).  
Por consiguiente, la programación curricular es el proceso académico que indica los 
cursos preparados para que los docentes realicen la aplicación de las enseñanzas a sus 
estudiantes. La programación curricular es un proceso de previsión, selección y 
organización de las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores 
de logro, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo 
sistemático en el aula para generar experiencias de aprendizaje y enseñanza pertinentes. 
Por otro lado, Bisquerra (2004) enfatizó: “La programación curricular es un 
documento de carácter oficial ya que refleja las expectativas de la institución y posibilitan 
tener información sobre su dinámica interna” (p.304). En este caso a través de la 
programación curricular de aula se puede conocer la dinámica pedagógica. Su elaboración 
corresponde a los docentes, puesto que, son ellos los que mantienen la conexión directa 
con los estudiantes, ayudándolos a mejorar sus capacidades y competencias profesionales, 
por ello, resulta importante aumentar en el plan curricular, cursos que despierten las 
competencias del estudiante y mejoren sus habilidades laborales.  
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Además, la programación curricular es la organización de las unidades didácticas 
que se ha previsto desarrollar durante el año académico. La programación curricular son  
determinadas secuencias y tareas respondiendo a una intencionalidad, en el cual, el 
docente adapta la programación tomando en cuenta el contexto, las características y 
necesidades de los estudiantes. De ahí que, la programación curricular es la estructuración 
apropiada de las temáticas llevadas a cabo en las aulas, las instituciones de educación 
superior tienen como misión incrementar las competencias de los futuros profesionales, 
concretando con sus metas y retos a lo largo de su formación.  
De otro modo; Román & Díez (2004) concluyeron: “La programación curricular es 
un diseño curricular de aula, corresponde al tercer nivel de concreción curricular, 
conformada por los mismos elementos básicos del currículo como las capacidades – 
destrezas, valores – actitudes, denominados objetivos y contenidos y métodos como 
medios”. Al respecto, la programación curricular es el contenido que requiere un plan de 
estudios para que los estudiantes ejecuten sus conocimientos basados en informaciones 
sólidas y de alto nivel, por ello, es de suma importancia que las instituciones realicen una 
adecuada gestion respecto a la programación curricular, brindando al estudiante la 
seguridad de poder cumplir con sus objetivos y proyectos profesionales. 
Desde nuestra perspectiva, la programación curricular es un diseño realizado por 
autoridades académicas competentes, quienes cumplen un rol importante en la elaboración 
del plan curricular, en el cual, se detalla los cursos programados para cada carrera 
profesional y esquemas que permitan que el estudiante incremente sus capacidades y 
competencias. Por ello, la programación curricular es el procedimiento realizado con 
precisión y teniendo en cuenta los estándares determinados por el sistema de educación 
nacional. Además, es necesario que exista una correcta evaluación de las gestiones 
académicas realizadas para la programación curricular. 
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2.2.2 Desempeño docente. 
El desempeño docente es el desenvolvimiento efectivo del proceso de aprendizaje, 
que le permite al docente desarrollar el liderazgo pedagógico, con ayuda de sus técnicas 
educativas como instrumento para lograr las expectativas de la demanda estudiantil, y así 
fortalecer una cultura educativa en toda la institución. Ante ello, Castro (2019) indicó: “El 
desempeño docente es el cumplimiento de las funciones del docente tanto en las relaciones 
con sus estudiantes como con las autoridades y personal administrativo” (p.60). De ahí 
que, el desempeño docente es un proceso de deliberación sobre las características de una 
enseñanza dirigida a que los estudiantes peruanos logren aprendizajes fundamentales 
durante el proceso de su educación profesional. 
Además, Castañeda (2019) señaló: “Desempeño docente es la actuación observable 
del docente que puede ser descrita y evaluada y que expresa su competencia profesional. 
Se relaciona directamente con los logros de aprendizaje esperados y la realización de 
acciones encomendada” (p.44). Ante lo expuesto, el desempeño docente es la forma de 
ejecución de dichas tareas revelará las competencias de base del docente. De ahí que, el 
desempeño docente es la dirección hacia el logro de un desarrollo profesional permanente 
que garantice estos aprendizajes, siendo de carácter muy significativo, por ser la enseñanza 
y el quehacer de los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común. 
Por consiguiente; Inga & Vásquez (2018) sustentaron: “El desempeño docente es 
básicamente una relación entre personas que se unen en procesos de aprendizaje, muchas 
veces planificados, conducidos y evaluados por los profesionales” (p.28). Por tanto, el 
desempeño docente se construyen lazos cognitivos, afectivos, sociales que hacen de esta 
carrera profesional una acción competitiva de manera subjetiva, ética y cultural. Para 
ejercerla se necesita de un respeto, cuidado e interés por los estudiantes, y eso se fortalece 
con las interrelaciones concretas entre el docente, directivos y estudiantes. 
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Por otra parte, Cárdenas (2015) sostuvo: “Desempeño docente es una actividad de 
análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la concepción, 
práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente” (p.38). 
Por ello, el desempeño docente es la solvencia académica y moral que presenta en el 
desarrollo pedagógico en el aula, haciendo efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
esencialmente asegurando que los estudiantes aprendan y desarrollen sus capacidades y 
competencias que les permitan actuar con idoneidad dentro de la sociedad. 
De esta forma, Aldape (2008) señaló: “El desempeño docente es la habilidad para 
comunicarse, porque continuamente está en contacto con personas que reciben 
conocimientos y opiniones” (p.148). En este sentido, su función prioritaria es el proceso de 
enseñanza aprendizaje, para lograr ello su principal misión es la de desarrollar capacidad 
de gestión en lo relacionado al liderazgo pedagógico en las aulas, además de desarrollar las 
funciones administrativas para lograr las metas en torno a un aprendizaje de calidad que 
satisfaga la demanda de la comunidad educacional respecto a todos los conocimientos que 
vayan acorde a la coyuntura actual y la carrera escogida por el estudiante. 
Además, el desempeño docente es el conjunto de actividades que se realiza durante 
el proceso de acción de los docentes, estos asumen diversas situaciones que les permite 
desenvolverse y a la vez demostrar dominio y control en las interacciones con su entorno. 
Por tanto, Valdés (2006) manifestó: “El desempeño de un docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, el objetivo, comprobar y valorar el 
efecto educativo que produce al estudiante el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
emocionalidad” (p.28). Al respecto, el desempeño docente es la responsabilidad laboral y 
la naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes, padres, directivos, colegas 
y representantes de las instituciones de la comunidad, que enmarca una actitud positiva del 
docente hacia sus estudiantes, elaborando proyectos de enseñanza óptimos. 
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De acuerdo a lo mencionado, el desempeño docente es un proceso ordenado para el 
recojo de datos confiables con el propósito de valorar los efectos en un contexto 
académico óptimo. Asimismo, el desempeño docente es el factor de competencia que 
involucra las acciones en el quehacer cotidiano, es decir, las dinámicas y enseñanzas que el 
docente prepara, con el fin de mejorar las capacidades del estudiante. Por ello, el 
desempeño docente es el ejercicio laboral que se desarrolla en diversos contextos: socio 
cultural, institucional, el entorno de las aulas y principalmente la actitud reflexiva del 
propio profesional es importante ya que motiva a los estudiantes a realizar proyectos e 
investigaciones con una alta calidad institucional. 
De esta manera, Aldana (2003) explicó: “El desempeño del docente se entiende 
como el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados 
al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes campos o niveles: el contexto socio cultural, el entorno institucional” (p.18). 
Para ello es necesario que la preparación sea de manera permanente puesto que el actuar se 
da en diversos contextos y amerita dominio de capacidades. El desempeño docente en las 
instituciones se viene dando de manera frecuente, consideramos que muchas veces las 
estrategias para realizarlo y la forma de comunicar resultados no están siendo bien 
encaminados. La evaluación debe ser vista como una forma de mejorar los currículos. 
Desde nuestra perspectiva, el desempeño docente es ejercido en diversos ámbitos y 
niveles, como pueden ser el ámbito social y cultural, el contexto de la institución, el aula 
de clase y el docente mismo a través de una reflexión crítica. Dicho desempeño es 
evaluado con la finalidad de mejorar la educación y optimizar el perfil del profesional 
docente, por ello, resulta fundamental elaborar planes de gestion que promuevan 
eficientemente al docente asistir permanentemente a charlas y capacitaciones para 
incrementar sus metodologías de enseñanzas hacia sus estudiantes.  
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2.2.2.1 Capacidades pedagógicas. 
Las capacidades pedagógicas es la actitud que abarca el conocer y analizar las 
enseñanzas impartidas hacia los estudiantes, es decir es la capacidad que ejerce el 
pedagogo para instruir en base a la información del plan de estudios general. De ahí que, 
Manosalva (2019) señaló: “La capacidades pedagógicas es el manejo pedagógico, 
objetivos, metas y aprendizaje, apoyo técnico pedagógico, evaluación de la práctica 
pedagógica, verificación de procesos educativos y monitoreo de los aprendizajes” (p.31). 
Ante lo mencionado, las capacidades pedagógicas es la utilización de herramientas de 
manera correcta, las cuales, servirán de mucho apoyo para los estudiantes. 
Además, las capacidades pedagógicas es la habilidad para desenvolverse en el 
escenario de la pedagogía, la gestión y la política educativa; todo maestro necesita saber 
desenvolverse adecuadamente en los escenarios de la gestión y política educativa de la 
institución donde labora, claro está dentro del marco de la función que le compete, ya que 
el dominio de la pedagogía por sí solo no es suficiente para lograr los resultados esperados 
en los estudiantes; por su lado gestión de las instituciones y la política educacional deben 
saber brindar su apoyo a los docentes para garantizar eficientes procesos pedagógicos. 
En este contexto, Cárdenas (2015) mencionó: “Las capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y por ende la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con estudiantes, padres, directivos, colegas y representante de las 
instituciones de la comunidad” (p.35). Es decir, las capacidades pedagógicas es la 
asimilación correcta de herramientas de enseñanza que posteriormente serán utilizadas 
para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ello, es necesario reafirmar 
el compromiso institucional con todos los integrantes de las instituciones, desde personal 
administrativo, hasta personal adjunta, proyectando la calidad requerida y necesaria para 
que los estudiantes concluyan con éxito sus careras profesionales. 
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Además, las capacidades pedagógicas es el conjunto de habilidades que denota el 
docente en cuanto al proceso de enseñanza que aplica en el salón de clases. Por ello, debe 
existir un trabajo conjunto y compartido entre todos los miembros de la institución, puesto 
que, la misión integral es tarea de todos, las capacidades pedagógicas es la actitud superior 
de un docente, en el cual, denota conocimientos óptimos de acuerdo a lo requerido por las 
exigencias del mundo global. Es importante, que el docente preste atención no solo a la 
recepción de información de parte de sus estudiantes, sino de las habilidades que 
desarrollen en el transcurso de su preparación profesional. 
En términos generales, Aylwin (2001) manifestó: “Las capacidades pedagógicas 
requiere un docente no se limita a un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y 
un compromiso afectivo con una tarea que es social y política, que tiene que ver con la 
formación de personas”. Ante lo expuesto, las capacidades pedagógicas es un desafío 
contar con ciertas capacidades de manera convergente, como condición asociada al buen 
desempeño. Es decir, tan importantes como los conocimientos y las habilidades son las 
actitudes y las motivaciones. En el aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el 
diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
aprendizaje, así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 
cada uno de sus estudiantes, contribuyendo a mejorar sus fortalezas académicas. 
Desde nuestra perspectiva, las capacidades pedagógicas es el reto que adquieren los 
docentes por aumentar sus habilidades en cuanto a la labor que realizan como instructor, 
por ello, es importante que el plan de estudios este acorde a las exigencias del mundo 
actual, entablando lazos y nexos positivos entre la información que brinda el docente y la 
asimilación de conocimientos del estudiante, para ello, es necesario que exista un relación 
interpersonal entre todos los miembros de la comunidad institucional, generando calidad 
educacional y el aumento de profesionales competitivos. 
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2.2.2.2 Responsabilidad profesional.  
La responsabilidad profesional es la obligación de responder por sus actos todo aquel 
que ejerza una profesión determinada o el cumplir con la prestación de cualquier servicio 
propia de su profesión. En este contexto, Bordonaba (2017) afirmó: “La responsabilidad 
profesional es la capacidad existente en toda persona sujeta de derecho para reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente” (p.18). Completando la idea 
del autor, la responsabilidad profesional es una modalidad de la responsabilidad que 
consiste en cumplir de forma efectiva alguna labor desempeñada por los individuos, 
atendiendo a los posibles actos que ha causado el ejercicio de su profesión. 
La responsabilidad profesional representa el cumplimiento de las obligaciones o 
cuidado al hacer o decidir algo por parte del profesional, o bien una forma de responder, 
que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, 
recaen sobre uno mismo. Entorno a ello, Fenwick (2016) precisó: “La responsabilidad 
profesional a menudo se trata como un conjunto de obligaciones definitorias para la 
naturaleza del profesionalismo en sí mismo: Obligaciones para con los intereses del 
cliente, así como las necesidades de la sociedad en general” (p.3). De acuerdo a lo referido, 
la responsabilidad profesional, es considerada un valor y una cualidad del profesional, 
pues se refiere a una característica positiva de los mencionados, a través de la cual son 
capaces de comprometerse y actuar de una manera correcta. 
Respecto a lo mencionado, la responsabilidad profesional representa la capacidad de 
todo profesional en ser capaz de tomar decisiones conscientemente, llevar a cabo 
conductas que persigan el mejorarse uno mismo y como ayudar a los demás. Por ello, 
Gamboa & Valdés (2015) aumentaron: “La responsabilidad profesional hace referencia a 
toda persona que labora permanentemente, en una actividad, y cuyo deber es responder por 
lo que hace, implica responder por acciones y consecuencias” (p.7). 
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En esta misma línea, la responsabilidad profesional hace referencia a aquella persona 
que asume los resultados de sus decisiones. Asimismo, Menéndez et al. (2014) sostuvo: 
“La responsabilidad profesional, (…), es la obligación que se tiene para responder a las 
consecuencias u omisiones, tanto voluntarias como involuntarias” (p.24). Por tanto, la 
responsabilidad profesional es una habilidad de los profesionales para reconocer y medir 
las consecuencias, de un incidente que realizó en plena conciencia y libertad. Por otro lado, 
la responsabilidad profesional también hace referencia al profesional capaz de dirigir una 
actividad, lo que requiere un entrenamiento disciplinado y sistemático.  
De acuerdo a lo mencionado, la responsabilidad profesional es un aprendizaje que 
cualquier ser humano adquiere a nivel de inteligencia emocional a lo largo de los años. A 
su vez, Salinas (2002) destacó: “La responsabilidad profesional es la convicción intima del 
docente, de que está cumpliendo su trabajo del mejor modo posible” (p.115). En este 
sentido, la responsabilidad profesional hace referencia a la cualidad del docente para actuar 
juiciosamente y cumplir con las expectativas de sus estudiantes. Además, la 
responsabilidad profesional implica considerar las normas de la Institución Superior y las 
posibles consecuencias de las acciones que uno lleva a cabo. 
Desde nuestra perspectiva, la responsabilidad profesional es la capacidad de todo 
profesional de cumplir con sus obligaciones y deberes de manera eficaz. Por ello, la 
responsabilidad profesional suele ser considerada como uno de los principios profesionales 
más significativos ya que, mediante la capacidad humana que habilita a una persona poder 
elegir frente a las circunstancias que la vida presente, uno opta por la forma en que va 
actuar y relacionarse con el otro. En resumen, la responsabilidad profesional es un aspecto 
de gran importancia en la sociedad actual, por tanto, es necesario que las instituciones de 
educación superior fortalezcan ese aspecto durante la formación profesional, permitiéndole 
a los estudiantes cumplir con las expectativas del ámbito laboral.  
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2.2.2.3 Relaciones interpersonales. 
Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas, estas 
asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto 
artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y 
diversas formas colaborativas. Entorno a ello, Varías (2018) expresó: “Las relaciones 
interpersonales son conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de 
comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas” 
(p.20). Asimismo, las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que tenemos 
los seres humanos como seres sociables con el resto de las personas. 
Cabe mencionar, que las relaciones interpersonales representan capacidades que 
tenemos para comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y estableciendo 
lazos de comunicación efectivos. Al respecto, Vásquez (2018) afirmó: “Las relaciones 
interpersonales, son un conjunto de interrelaciones recíprocas que se dan entre dos o más 
personas, las cuales comprometen sus habilidades para comunicarse de forma efectiva e 
interactuar buscando propósitos comunes” (p.16). Complementando la idea, las relaciones 
interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral del estudiante de 
educación superior, ya que, a través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 
sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. 
Ante ello, por medio de las relaciones interpersonales, intercambiamos formas de 
sentir la vida y perspectivas donde entra en juego la interacción con el entorno. En este 
sentido, Vásquez (2015) sostuvo: “Las relaciones interpersonales son interacciones diarias 
que permiten a las personas compartir, cooperar, establecer metas comunes y particulares” 
(p.33). Por tanto, las relaciones interpersonales es saber respetar a las personas y compartir 
a través de una excelente comunicación para el alcance de objetivos comunes. 
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En este sentido, las relaciones interpersonales son interacciones por medio de la 
comunicación que se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece. A su vez, 
Silveria (2014) manifestó: “Las relaciones interpersonales son el conjunto de interacciones 
entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión 
de sentimientos y opiniones” (p.34). Asimismo,  las relaciones interpersonales, son 
también el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos. 
En esta misma línea, las relaciones interpersonales se consideran una fuente de 
aprendizaje, pues, son un excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, 
pautas de comportamiento social y de satisfacción de la curiosidad. De acuerdo con lo 
referido, Martos (2009) precisó: “Las relaciones interpersonales son una fuente de recursos 
esenciales para la cobertura de las necesidades de los individuos y la promoción de su 
bienestar, a través de la movilización e intercambio de diversas modalidades de apoyo 
social” (p.75). Al respecto, las relaciones interpersonales son vínculos o lazos entre las 
personas integrantes de una comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo 
integral del ser humano, y en especial de las habilidades sociales.  
Desde nuestra perspectiva, las relaciones impersonales son interacciones reciprocas,  
entre dos o más personas, que involucra aspectos como la habilidad para comunicarse 
efectivamente. Reforzando ello, Pérez & Juandó (2001) afirmaron: “Las relaciones 
interpersonales en las instituciones educativas pueden considerarse como el elemento 
esencial debido a la naturaleza básicamente social y comunicativa de las actividades que 
en él tienen lugar” (p.121). En resumen, las relaciones interpersonales son importantes en 
la comunicación del ser humano, porque a través de ella se intercambian ideas, 
pensamientos y se adquieren nuevos conocimientos, por lo que las relaciones 
interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas 
durante la realización de cualquier actividad, en el que se desarrolle la socialización.  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Capacidades. La habilidad o talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 
trabajo u oficio para demostrar el desarrollo de una acción con eficiencia, 
denotando una destreza superior en el transcurso de los años. 
• Currículo. Es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 
determinado nivel de educación que permite al estudiante competir eficazmente 
en todos los niveles de educación o formación académica. 
• Desempeño. Es el acto y la consecuencia de desempeñar, cumplir una obligación, 
realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede 
vincularse a la representación de un papel con éxito y eficiencia, denotando el 
poder de realizar una actividad con calidad en el resultado. 
• Docente. Es aquella persona que se dedica a enseñar o que realiza acciones 
referentes a la enseñanza, por ello, es esencial que el docente aplique las 
herramientas necesarias para que el estudiante pueda competir eficazmente en el 
campo personal, laboral y profesional. 
• Estudio. Acción de estudiar, ejercicio o esfuerzo del entendimiento o la 
inteligencia para comprender o aprender algo, en especial una ciencia o un arte, 
que permite al estudiante generar y conocer información de acuerdo al plan de 
estudios general. Aumentando sus competencias académicas. 
• Evaluación. Es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 
logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor 
sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esa información 
con dichos objetivos propuestos. 
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• Interpersonales. Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata 
de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social, influyendo en las capacidades de 
comunicación del estudiante con su entorno. 
• Organización. Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. En 
otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 
administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 
cumplir con sus objetivos determinados en sus metas personales. 
• Plan. Es la intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 
elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En 
este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para 
realizar una obra organizadamente y objetivamente. 
• Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar 
decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser 
responsable de alguien o de algo. Responsabilidad, se utiliza también para 
referirse a la obligación de responder ante un hecho.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la evaluación curricular y el desempeño 
docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y el desempeño 
docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y las capacidades 
pedagógicas según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y las capacidades 
pedagógicas según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la responsabilidad 
profesional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional según los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre la evaluación curricular y las relaciones 
interpersonales según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y las relaciones 
interpersonales según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
3.2 Variables 
Variable X. Evaluación curricular. 
• Definición conceptual. Santamaría (2014) señaló: “La evaluación curricular se 
debe concebir como un proceso de retroalimentación puesto que evaluar el 
currículo permite recoger, analizar información acerca de las actividades que se 
plantean en desarrollo curricular con el fin de aportar alternativas de solución”. 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de la evaluación curricular que contiene 15 ítems para medir las 
dimensiones: plan de estudios, organización curricular, programación curricular. 
Variable Y. Desempeño docente. 
• Definición conceptual. Castro (2019) indicó: “El desempeño docente es el 
cumplimiento de las funciones del docente tanto en las relaciones con sus 
estudiantes como con las autoridades y personal administrativo” (p.60). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario del desempeño docente que contiene 15 ítems para medir las 




3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. Evaluación curricular. 
 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Plan de estudios 


























Conoce la formación general según los fundamentos de su 
profesión. 
Desarrolla la formación especializada con profundización 
del conocimiento de su carrera. 
 
Organización curricular 
Participa como integrante de la comunidad educativa. 
5 
Conoce el contenido del PCI y su conjunto de decisiones 
curriculares pertinentes. 
Muestran los sílabos coherencia interna y dan respuesta al 
perfil de egresado. 
 
Programación curricular 
Generan los docentes aprendizajes que potencien en los 
estudiantes. 
5 
Considera que los docentes cuentan con una batería de 
estrategias didácticas. 





Operacionalización de la Variable Y. Desempeño docente. 
  
Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 
Capacidades pedagógicas 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 

























Diseña y elabora material, soporte teórico para el 
desarrollo de las áreas . 
Cuenta con un conjunto estrategias didácticas que le 
permite generar aprendizajes significativos. 
 
Responsabilidad profesional 
Participa en capacitaciones y actualizaciones de desarrollo 
profesional. 
5 
Dedica tiempo a resolver dudas y a orientar a las 
estudiantes. 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
y resuelve conflictos . 
 
Relaciones interpersonales 
Trata con amabilidad y en forma correcta a las 
estudiantes. 
5 Promueve la participación de las estudiantes en clase. 
Interactúa con sus colegas para intercambiar experiencias. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque aplicado para la presente investigación fue cuantitativo, pues, la 
investigación cuantitativo es aquella en la que se recogen y analizan datos sobre variables, 
estudia las propiedades y los fenómenos cuantitativos. De esta manera; Hernández & 
Mendoza (2018) sostuvieron que: “El enfoque cuantitativo representa un conjunto de 
procesos organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p.4). Por ello, se optó dicho enfoque en este estudio, ya 
que la investigación cuantitativo permite la medida y cuantificación de la información 
recopilada, constituye una metodología correcta para lograr alcanzar la objetividad que 
requiere el presente estudio, para el fin de establecer procesos de conductas y 
comprobación de teorías verídicas que fortalezcan el estudio. 
4.2 Tipo de Investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. De esta manera; Cabezas, Andrade & 
Torres (2018) sostuvieron: “Los tipos de investigación correlacional tienen como propósito 
evaluar la relación existente en dos o más conceptos, variable o categorías. Una vez 
medidas estas variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar 
su correlación” (p.69). En este sentido, los estudios correlacionales son un primer paso 
para establecer indicios sobre posibles causas de un fenómeno que se encuentra en estudio. 
Por tanto, el investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos 
fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos 
estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de 
otra variable relacionada, además, buscan explicar las causas que originaron la situación 
analizada, obteniendo resultados óptimos. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 
propósito en esta investigación de observar y analizar los fenómenos tal como se 
comportan en su contexto natural, sin manipular las variables deliberadamente, 
desarrollando una búsqueda empírica y sistemática. Así mismo, Hernández et al. (2014) 
expuso que: “Investigación no experimental, son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos” (p.152). Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (45 estudiantes). 
VX: Variable X. Evaluación curricular. 
VY: Variable Y. Desempeño docente. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población es un conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de 
características comunes, es el total de un conjunto de elementos, que comparten 
determinadas características; y que se pueden identificar en un área de interés para ser 
estudiados, por lo cual, para una mayor verificación de datos se quedarán involucrados en 
la hipótesis de investigación, de acuerdo a la estructura que se aplicó en la investigación, 
por ello se obtiene datos más precisos. En este aspecto, de acuerdo a ello, Gómez (2012) 
señaló: “La población es la totalidad de un fenómeno de estudio (cuantificado)” (p.87). De 
este modo, la población en nuestro presente estudio, estuvo conformada por 390 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es un conjunto de casos o individuos extraídos de una población por 
algún sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico. Ante ello, Rojas (2013) 
señaló: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas 
variables o fenómenos de la población”.  En la presente investigación, se utilizó el 
muestreo no probabilístico. Por consiguiente; Ñaupas, Mejía & Villa (2014) indicó: “El 
muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni el 
cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un solo 
individuo y sus muestras son sesgadas” (p.66). Por tanto, se desconoce la probabilidad de 
escoger un solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel 
de confiabilidad de los resultados de la investigación. La muestra estuvo conformada por 
45 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Según la Tabla 3. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Las técnicas son métodos para resumir, organizar y analizar datos cuantitativos y, en 
consecuencia, utilizan la información numérica de las variables que se han medido en una 
determinada investigación, facilitando la obtención de datos para su posterior análisis. Por 
ello, se decidió emplear la encuesta como técnica para la recolección de datos en el 
estudio. De ahí que, Behar (2008) precisó: “Las encuestas recogen información de una 
porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito 
del estudio”. Por ello, las encuestas son una técnica eficaz. 
Especialidad Población Muestra 
Educación inicial 201 20 
Educación física 103 20 
Educación primaria 86 5 
Total 390 45 
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Los instrumentos son herramientas que forma parte de una técnica de recolección de 
datos. De este modo, Niño (2011) afirmó: “los instrumentos son los elementos o materiales 
que permiten la ejecución o aplicación de las técnicas, como sería el cuestionario en la 
técnica de la encuesta” (p.29). El instrumento que se optó para esta investigación, fue el 
cuestionario en base a la técnica de la encuesta para efectuar apropiadamente este estudio. 
Ante ello, Lundberg (2004) añadió: “El cuestionario es de gran utilidad en la investigación 
científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que 
el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas 
condiciones” (p.172). Por ello, se construyó instrumentos para cada una de las variables, 
que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la validación de juicio de 
expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en 
base a los resultados de una prueba piloto de 10 estudiante. Por lo tanto, se empleó los 
instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: el cuestionario de 
la evaluación curricular y el cuestionario del desempeño docente. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. Por 
ende, Gallardo (2017) afirmó: “La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas, 
medidas que permiten caracterizar, condensar los datos obtenidos en forma de tablas y 
gráficos” (p.81). De esta forma, la estadística descriptiva es una rama de la estadística que 
se ocupa de la descripción de los datos en análisis, es decir, los tipos de medidas y 
operaciones usadas que tienen como finalidad presentar al lector un panorama organizado 
y sintético de las relaciones que los datos en cuestión guardan entre sí. 
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Por tanto la estadística descriptiva es empleada para un primer análisis exploratorio 
del comportamiento de las variables y de los datos, a fin de realizar luego, análisis más 
complejos y reveladores mediante: 
Tablas. Para el presente estudio se construyeron tablas. En este sentido, Hernández et 
al. (2018) precisó: “Las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos estadísticos en 
columnas verticales e hileras horizontales de acuerdo con la clasificación de sujetos y 
materias” (p.140). Al respecto, las tablas son métodos sistemáticos de presentar datos 
estadísticos en columnas verticales e hileras horizontales, de acuerdo con alguna 
clasificación de sujetos o materiales. Las tablas permiten al lector comprender e interpretar 
rápidamente los datos, su formato específico corresponde al estilo o normas de redacción. 
Gráficas. Son figuras que se emplean para esquematizar resultados estadísticos o 
aclarar esquemáticamente los conceptos. Por otra parte, Kerlinger & Lee (2002) afirmaron 
que: “Las gráficas son una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un 
gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe 
gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo” (p.179). Los gráficos posibilitan al investigador mostrar la relación entre dos 
índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua, además se utilizan para 
ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. De acuerdo 
con ello, Casas (2017) precisó: “En una presentación es siempre preferible emplear 
figuras, ya que, es más fácil comparar rápidamente datos entre sí” (p.68). Por ello, para la 
presente tesis la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios objetivos, a fin 
de obtener datos para la generalización del estudio en cuestión, llevando a cabo una mejor 
comprensión de la información proporcionada por los investigadores. 
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La estadística inferencial posibilita extender los resultados de una muestra a una 
población o hacer pruebas de hipótesis a partir de muestras. En otras palabras, implica 
hacer inferencias a partir de una muestra, explorar asociación o correlación de variables, 
comparar grupos, generar modelos predictivos de los cambios en la variable dependiente, o 
bien realizar pronósticos de futuras observaciones de los datos. Estadística inferencial. De 
otro parte, Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron: “La estadística 
inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos de una muestra a la 
población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta generalización dependerá de la 
selección de la muestra, que es representativa de la población” (p.236). Asimismo, para 
emplear la estadística inferencial la generalización dependerá de la selección de la muestra, 
que ha de ser representativa de la población. Además a ello, se utilizó el SPSS (programa 
informático IBM Statistical Package for Social Sciences Versión 23.0 en español) para 
procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales.  
Por tanto, este programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y 
gráficas con data compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. Una 
prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe 
suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida 
para toda la población, asimismo, una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas 
sobre una población: La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entorno a ello, Martínez 
(2018) sostuvó que: “La prueba de hipótesis consiste en la consideración de una regla que 
nos ayude a decidir si se rechaza la hipótesis nula a partir de la información que nos 
proporciona la muestra aleatoria” (p.226). Cabe mencionar, que una prueba de hipótesis 
representa un gran apoyo para el investigador, ya que permite analizar dos afirmaciones 
mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué afirmación es mejor 
admitida por los datos de la muestra, mediante los siguientes pasos: 
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• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia.  
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%).  
Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en 
educación.  
La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia 
de 0.05.  
• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba.  
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución 
normal.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión.  
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula.  
La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que son demasiados 
grandes o demasiados pequeños. 
• Paso 5. Tomar una decisión.  
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba.  
Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula.  
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, dándole la confianza 
requerida a los instrumentos del estudio. En este contexto, es importante establecer normas 
de investigación que favorezcan a la verificación de datos, por ello, los resultados fueron:  
Tabla 4 
Validez de los instrumentos por juicio de expertos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la evaluación curricular obtuvo un valor de 84 % y el cuestionario del desempeño docente 
obtuvo el valor de 81 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel de 
validez de Excelente, esto se evidencia según la Tabla 5. 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez. 
 
Nómina de expertos 






Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 84 % 81 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 84 % 81 % 
Dr. César COBOS RUIZ 84 % 81 % 
Promedio del puntaje de los expertos 84 % 81 % 
Valores Niveles de validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. En este contexto, Mías (2018) señaló: “Coeficiente alfa de Cronbach es el 
método más empleado. Requiere una sola administración para calcular el coeficiente alfa 
(aceptable a partir de 0.80), y se analiza la correlación item-puntaje” (p.149). Así, se 
empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en la escala de 
Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Y 
posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 
de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente 0.873 para el cuestionario de la evaluación curricular y un 
coeficiente de 0.855 para el cuestionario del desempeño docente. Ambos resultados se 
clasificaron de Muy Bueno, esto se evidencia según la Tabla 7. 
Tabla 7 
Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la evaluación curricular 0.873 
Cuestionario del desempeño docente 0.855 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 
el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 
tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 
fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 
las conclusiones de la investigación. 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En la estadística descriptiva, se han empleado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de cada variable con sus respectivas dimensiones. 
Para la representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo Por otra parte; Sánchez, Reyes & Mejía (2018) 
sostuvieron. “Es una norma cuantitativa que se establece después de un proceso de 
investigación denominado estandarización o normalización de un instrumento. Puede ser 
expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica, estanine u otro criterio 
que adopte el investigador” (p.23). De esta forma, un baremo es una técnica metódica en la 
cual, se distribuye correctamente la información proporcionada, se utilizó las medidas de 
tendencia central y de dispersión, posterior a la recolección de datos, se realizó el empleo 
de la información para la apropiada construcción de tablas y gráficos estadísticos. De esta 
manera, las respuestas se han calificado politómicamente: Del 1 al 5. Una vez que el 
estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo para luego realizar la sumatoria total de los cuestionarios y ubicar las respuestas en 
la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
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5.2.1.1 Análisis descriptivo de la Variable Evaluación curricular. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Evaluación curricular. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Evaluación curricular. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, el 46.67 % de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, evidenciaron 
que la Variable Evaluación curricular es Buena, un 33.33% que es Regular y un 20.00 % 
que es Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 21 46.67 % 
Regular 15 33.33 % 
Mala 9 20.00 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.2 Análisis descriptivo de la Dimensión Plan de estudios. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Plan de estudios. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Plan de estudios. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, el 53.33 % de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, evidenciaron 
que la Dimensión Plan de estudios es Buena, un 28.89 % que es Regular y un 17.78 % que 
es Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 24 53.33 % 
Regular 13 28.89 % 
Mala 8 17.78 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.3 Análisis descriptivo de la Dimensión Organización curricular. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Organización curricular. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Organización curricular. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, el 42.22 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Organización curricular es Buena, un 35.56 % que es 
Regular y un 22.22 % que es Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 19 42.22 % 
Regular 16 35.56 % 
Mala 10 22.22 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.4 Análisis descriptivo de la Dimensión Programación curricular. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Programación curricular. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Programación curricular. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, el 48.89 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Programación curricular es Buena, un 31.11 % que es 
Regular y un 20.00 % que es Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 22 48.89 % 
Regular 14 31.11 % 
Mala 9 20.00 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.5 Análisis descriptivo de la Variable Desempeño docente. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Desempeño docente. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Desempeño docente. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, el 48.89 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Variable Desempeño docente es Buena, un 28.89 % que es Regular y 
un 22.22 % que es Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 22 48.89 % 
Regular 13 28.89 % 
Mala 10 22.22 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.6 Análisis descriptivo de la Dimensión Capacidades pedagógicas. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Capacidades pedagógicas. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Capacidades pedagógicas. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, el 44.44 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Capacidades pedagógicas es Buena, un 37.78 % que es 
Regular y un 17.78 % que es Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 20 44.44 % 
Regular 17 37.78 % 
Mala 8 17.78 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.7 Análisis descriptivo de la Dimensión Responsabilidad profesional. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Responsabilidad profesional. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Responsabilidad profesional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, el 51.11 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Responsabilidad profesional es Buena, un 26.67 % que es 
Regular y un 22.22 % que es Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 23 51.11 % 
Regular 12 26.67 % 
Mala 10 22.22 % 
Total 45 100 % 
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5.2.1.8 Análisis descriptivo de la Dimensión Relaciones interpersonales. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Relaciones interpersonales. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Relaciones interpersonales. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, el 46.67 % de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, 
evidenciaron que la Dimensión Relaciones interpersonales es Buena, un 33.33 % que es 
Regular y un 20.00 % que es Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena 21 46.67 % 
Regular 15 33.33 % 
Mala 9 20.00 % 
Total 45 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. En la presente investigación para la contrastación de 
la hipótesis, primero aplicamos la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes 
hipótesis y estadístico de prueba: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Evaluación curricular 0.610 45 0.000 
Plan de estudios 0.664 45 0.000 
Organización curricular 0.627 45 0.000 
Programación curricular 0.541 45 0.000 
 
Desempeño docente 0.641 45 0.000 
Capacidades pedagógicas 0.634 45 0.000 
Responsabilidad profesional 0.691 45 0.000 
Relaciones interpersonales 0.598 45 0.000 
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5.2.2.1 Hipótesis general. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y el desempeño 
docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y el desempeño 
docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y el desempeño docente según los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.844.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 
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5.2.2.2 Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y las capacidades 
pedagógicas según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y las capacidades 
pedagógicas según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y las capacidades pedagógicas según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.890.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 
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5.2.2.3 Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional según los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y la responsabilidad 
profesional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y la responsabilidad profesional según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.813.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 
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5.2.2.4 Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la evaluación curricular y las relaciones 
interpersonales según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre la evaluación curricular y las relaciones 
interpersonales según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la evaluación curricular y las relaciones interpersonales según 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de Spearman = 0.828.   












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 45 45 
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5.3 Discusión de los Resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y el desempeño docente según los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado 
por el Rho de Spearman = 0.844. Este resultado guarda una relación con Morán (2019) en 
su tesis. Evaluación curricular del programa de Ingeniería Industrial en una Universidad 
Privada y propuesta de mejora continua e innovación. De igual manera con Espinoza 
(2017) en su tesis. Plan de estudios y su relación con la formación continua de los 
oficiales alumnos de la Escuela de Caballería – 2016. Como también con Castañeda 
(2019) en su tesis. Acompañamiento pedagógico y desempeño docente. De igual forma con 
Vásquez (2015) en su tesis. Relaciones interpersonales y desempeño laboral en los 
trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la evaluación curricular y las capacidades pedagógicas según los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.890. Este resultado guarda una relación con 
Vásquez (2018) en su tesis. Relaciones interpersonales y motivación laboral en los 
docentes de la institución educativa N° 80382 Carlos Alberto Olivares. Chepén – 2017. 
De igual manera con Loza (2017) en su tesis. Evaluación de los Planes Curriculares de la 
carrera profesional de Educación Inicial. Como también con Cárdenas (2015) en su tesis: 
Rúbrica y desempeño docente en la provincia de Huancayo. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la evaluación curricular y la responsabilidad profesional según los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.813. Este resultado guarda una relación con 
Ramírez (2018) en su tesis. El plan de estudios de la especialidad de ortodoncia y niveles 
de manejo clínico. De igual manera con Manrique (2009) en su tesis. La evaluación 
procesual del currículo y su efecto en el plan de estudios de una carrera de pregrado de la 
PUCP- estudio de caso. Como también con Castro (2019) en su tesis. El Liderazgo y el 
Desempeño Docente en la Universidad Nacional de Barranca.. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la evaluación curricular y las relaciones interpersonales según los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.828. Este resultado guarda una relación con 
Raxuleu (2014) en su tesis: Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente. De 
igual manera con Montenegro (2014) en su tesis: Evaluación del Desempeño Docente. 
Realizado para optar el grado de Magister en la en la Universidad Nacional de Bogotá. 
Como también con Inga & Vásquez (2018) en su tesis. Evaluación curricular y su relación 
con el Desempeño docente en la Especialidad de Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “Loreto” de Iquitos-2018. De igual forma con Nieves 
(2013) en su tesis: Desempeño Docente y Clima Organizacional en el Liceo Agustín 






1 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y el 
desempeño docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.844. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y las 
capacidades pedagógicas según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.890. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.813. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la evaluación curricular y las 
relaciones interpersonales según los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, Lima 2019. Determinado por el Rho de 






1 Se recomienda, al MINEDU incorporar dentro de su programa de evaluación y 
licenciamiento de los Institutos Pedagógicos a nivel nacional criterios que les 
permitan a estas instituciones desarrollar una apropiada evaluación curricular y 
direccionamiento en función de una práctica y óptimo desempeño docente para la 
formación de los futuros profesionales en educación. 
2 Se recomienda, al personal directivo de los Institutos Pedagógicos, ejecutar el 
monitoreo y evaluación curricular de manera continua en función de los enfoques 
actuales de la educación en la que sus docentes demuestren sus capacidades 
pedagógicas como ejemplo práctico en la formación de sus estudiantes. 
3 Se recomienda, al personal directivo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, ejecutar la evaluación curricular a través de 
actividades técnico pedagógicas que le permitan evidenciar la responsabilidad 
profesional de cada uno de los integrantes de la institución. 
4 Se recomienda, al personal docente que labora en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui, aportar ideas para la ejecución de la 
evaluación curricular sobre las relaciones interpersonales en función de las 
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Matriz de Consistencia 
Título: Evaluación curricular y desempeño docente según los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y el 
desempeño docente según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y las 
capacidades pedagógicas según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional 
según los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
evaluación curricular y las 
relaciones interpersonales según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre la evaluación curricular y el 
desempeño docente según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación entre la 
evaluación curricular y las 
capacidades pedagógicas según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
OE2: Establecer la relación entre la 
evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
OE3: Identificar la relación entre la 
evaluación curricular y las relaciones 
interpersonales según los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui, Lima 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre la 
evaluación curricular y el 
desempeño docente según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y las 
capacidades pedagógicas según los 
estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y la 
responsabilidad profesional según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui, 
Lima 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre 
la evaluación curricular y las 
relaciones interpersonales según 
los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 



























Tipo de Investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de Investigación  
• No experimental. 
 
Población  
•  390 estudiantes 
 
Muestra  
• 45 estudiantes  






• Cuestionario de la 
evaluación curricular. 




• Se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y 





Cuestionario de la Evaluación Curricular 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 













Considera que la carrera profesional tiene el plan de estudio 
adecuado para su formación. 
1 2 3 4 5 
2 
Considera que la formación general busca aproximar a la 
realidad, así como a los fundamentos de su profesión. 
1 2 3 4 5 
3 
Considera que la formación especializada favorece la 
profundización del conocimiento de las áreas propias de su 
carrera profesional. 
1 2 3 4 5 
4 
Verifica el número de semestres, horas y créditos 
correspondiente a la su carrera profesional. 
1 2 3 4 5 
5 
Desarrollan las actividades académicas según el plan de estudio 
de su carrera profesional.  




















Participa como integrante de la comunidad educativa en la 
actualización del CONEI. 
1 2 3 4 5 
7 
Conoce el contenido del PCI y su conjunto de decisiones 
curriculares pertinentes al contexto sociocultural de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
8 
Muestran los sílabos coherencia interna y dan respuesta al perfil 
de egresado y las necesidades educativas diagnosticadas. 
1 2 3 4 5 
9 
Observa que los sílabos son evaluados al finalizar cada semestre 
y los resultados sirven para reflexionar y tomar decisiones. 
1 2 3 4 5 
10 
Existe un plan de monitoreo interno por semestre que ayude a 
determinar avances, dificultades y asegure el tratamiento 
oportuno. 





















Generan los docentes aprendizajes que potencien en los 
estudiantes la construcción autónoma y responsable de 
competencias profesionales. 
1 2 3 4 5 
12 
Considera que la evaluación del docente está centrada en el 
estudiante como sujeto de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
13 
Considera que los docentes cuentan con una batería de 
estrategias didácticas que son utilizados en diversas situaciones 
de la formación académica. 
1 2 3 4 5 
14 
Considera que la evaluación de los docentes tiene en cuenta el 
proceso de los resultados del aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
15 
Considera que la evaluación de los docentes contribuye a la 
distribución porcentual de los estudiantes. 






Ficha Técnica de la Variable Evaluación Curricular 
 
Nombre                : Cuestionario de la evaluación curricular. 
Objetivo : Determinar el nivel de la evaluación curricular. 
Autor                    : Jahzeel Alexia INGA VELA. 
Adaptación : Ambar Yesmin SAAVEDRA ABAD. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.873). 
Dimensiones : D1: Plan de estudios. (5 Ítems). 
D2: Organización curricular. (5 Ítems). 
D3: Programación curricular. (5 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Cuestionario del Desempeño Docente 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 





















El docente, demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de las áreas que 
enseña. 
1 2 3 4 5 
2 
El docente, favorece la profundización del conocimiento de las 
áreas a su cargo. 
1 2 3 4 5 
3 
El docente, diseña y elabora material, soporte teórico para el 
desarrollo de las áreas a su cargo. 
1 2 3 4 5 
4 
El docente, realiza evaluaciones en el desarrollo de los 
contenidos y procesos de las áreas a cargo. 
1 2 3 4 5 
5 
El docente, cuenta con un conjunto estrategias didácticas que le 
permite generar aprendizajes significativos. 






















El docente, participa en capacitaciones y actualizaciones de 
desarrollo profesional en concordancia con las estudiantes y las 
de la institución. 
1 2 3 4 5 
7 
El docente, dedica tiempo a resolver dudas y a orientar a las 
estudiantes dentro y fuera del aula. 
1 2 3 4 5 
8 
La presencia personal y el actuar de los docentes contribuyen 
con la formación profesional de manera integral. 
1 2 3 4 5 
9 
El docente, actúa de acuerdo con los principios de la ética 
profesional y resuelve conflictos. 
1 2 3 4 5 




















El docente, trata con amabilidad y en forma correcta a las 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
12 
El docente, atiende a las preguntas y a las inquietudes que 
requieren las estudiantes. 
1 2 3 4 5 
13 
El docente, promueve la participación de las estudiantes en 
clase. 
1 2 3 4 5 
14 
El docente, comenta con los estudiantes sobre las aptitudes y 
actitudes que han de conseguir para ser buenos profesionales. 
1 2 3 4 5 
15 
El docente, interactúa con sus colegas para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático. 





Ficha Técnica de la Variable Desempeño docente 
 
Nombre                : Cuestionario del desempeño docente. 
Objetivo : Determinar el nivel del desempeño docente. 
Autor                    : Erika Rubí VÁSQUEZ CARBAJAL. 
Adaptación : Ambar Yesmin SAAVEDRA ABAD. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui. 
 
 
Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.855). 
Dimensiones : D1: Capacidades pedagógicas. (5 Ítems). 
D2: Responsabilidad profesional. (5 Ítems). 
D3: Relaciones interpersonales. (5 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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